Härjedal in Blue by unknown
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Anders Hagberg
(based on a melody after jönsson, lillhärdal)
Härjedal in Blue
Härjedalspipa ad lib amin (vallåts modus)
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cont simile x times
on cue:
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